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Liiallinen rahapelien pelaaminen voi uhata paitsi pelaajan omaa, niin myös 
hänen perheensä ja muiden läheisten hyvinvointia. Ongelmapelaamisen muille 
ihmisille aiheuttamat haitat voivat olla hyvin monen tyyppisiä: Pelaamisen 
mukanaan tuomat taloudelliset vaikeudet heijastuvat usein myös läheisten elä-
mään. Pelaajasta ja pelaamisen seurauksista koettu huoli ja ahdistus saattavat 
johtaa läheisen psyykkisen ja fyysisen terveyden heikkenemiseen. Myös risti-
riidat niin perheen sisällä kuin perheen ulkopuolisten ihmisten kanssa voivat 
lisääntyä ja sosiaaliset suhteet heiketä. 
Ongelmapelaamisen vaikutus läheisen hyvinvointiin jää usein huomaamatta 
sosiaali- ja terveyspalveluissa. Läheiset voivat hakea apua kokemiinsa oireisiin 
ja ongelmiin esimerkiksi mielenterveyspalveluista, työterveyslääkärin vastaan-
otolta tai velkaneuvonnasta. Ilmi ei kuitenkaan välttämättä tule, että oireilun 
taustalla on toisen ihmisen peliongelma. Työntekijät eivät myöskään osaa sitä 
välttämättä kysyä tai tunnistaa. 
Rahapeliongelmien tunnistamista ja ongelmallisesti pelaavien ihmisten autta-
mista on kehitetty Suomessa viime vuosina sekä luomalla rahapeliongelmiin 
erikoistuneita palveluita että lisäämällä sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-
tilaisten tietoa ja osaamista. Toistaiseksi kuitenkin ongelmallisesti pelaavien 
ihmisten perheiden ja läheisten avuntarpeisiin vastaaminen ja heidän hyödyn-
tämisensä pelaajien auttamisessa on suhteellisen vähäistä. 
Lukijalle
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Tämä materiaali pyrkii osaltaan kohentamaan tilannetta tarjoamalla ongel-
mapelaajan läheisiä työssään tapaaville ammattilaisille tietoa ja välineitä 
läheisen tilanteen selvittämiseen ja hänen auttamiseensa. Materiaalissa tii-
vistetään ongelmallisesti pelaavien henkilöiden läheisiä käsittelevän tutki-
mustiedon antia ja esitellään käytännöllisiä auttamisen apuna toimivia väli-
neitä. On kuitenkin syytä korostaa jo nyt, että tutkimustieto pelaajien lähei-
sistä ja heidän kokemuksistaan on hyvin vähäistä, mikä on vaikeuttanut 
useiden teemojen käsittelyä. 
Aluksi kuvataan ongelmallisen rahapelaamisen seurauksia keskittyen läheisen 
näkökulmaan. Läheisen tilanne esitetään noidankehänä, jossa pelaaminen, sen 
negatiiviset seuraukset ja läheisen toimimattomat selviytymiskeinot kukin 
pahentavat osaltaan tilannetta. Noidankehä on kuitenkin mahdollista purkaa, 
mitä ajatusta seuraten materiaalissa edetään läheisen tilanteen selvittämisen 
ja hänen tukemisensa keinoihin. Jälkimmäisen puoliskon luvut laajentavat 
näkökulmaa kuvaamalla pelaajan ja läheisen suhdetta sekä läheisen merkitystä 
pelaajan auttamisessa.   
Materiaalin kehittämiseen ovat antaneet panoksensa sekä peliongelmien 
parissa työskentelevät ammattilaiset että tavalliset ihmiset, joilla on koke-
musta elämästä ongelmallisesti pelaavan läheisenä. Materiaaliin tuottamisessa 
ovat olleet mukana Petri Miettinen Kuopion Kriisikeskuksesta (erityisesti kriisi- 
ja väkivalta-osuudet), Anne-Maria Perttula Sovatek-säätiöstä (erityisesti luvut 
Tuen hankkiminen ja Pelaajan ja läheisen suhde), Sanni Nuutinen Tiltistä (erityi-
sesti Pelaavien aikuisten lasten vanhemmat), Tarja Nordbäck (erityisesti Pelaa-
vien aikuisten lasten vanhemmat) ja Merja Kuronen (Läheisen ja pelaajan eri-
laisten ajatusten ja tunteiden purkaminen -väline). Kirjoitustyön tukiryhmään 
kuuluivat heidän lisäkseen Catarina Forsström, Ira Kalmari, Minna Kesänen, 
Jenni Kämppi ja Jouni Saarelainen. Myös useat muut tutkijat, asiantuntijat ja 
ammattilaiset ovat jakaneet osaamistaan tämän aineiston kirjoittajalle.  
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On suositeltavaa, että ennen tai samanaikaisesti tähän tukimateriaaliin pereh-
tymisen kanssa tutustutaan rahapeliongelman hoidon oppaaseen Rahapelion-
gelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen (Itäpuisto ym. 
2011). Monet oppaan välineistä soveltuvat työskentelyyn läheisten kanssa, ja 
niihin myös viitataan tämän materiaalin sivuilla. Myös ongelmapelaajan lähei-
sille tarkoitettu Suhteet pelissä -tukimateriaali (Itäpuisto & Pajula 2014) sopii 
käytettäväksi tämän materiaalin kanssa. Kolmas suositeltava teos on Smithin 
ja Meyersin Kuinka motivoida päihdeongelmainen hoitoon läheisten avulla. 
Se opastaa seikkaperäisesti päihde- ja rahapeliongelmien ratkaisuun sekä 
läheisten tukemiseen soveltuvan CRAFT-mallin käyttöön. Teosten tarkemmat 
lähdetiedot löytyvät lopun kirjallisuusluettelosta, johon on koottu myös muuta 
suositeltavaa, aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta. 
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Ongelmallinen rahapelaaminen 
ja läheiset












Haittojen. kirjoa. voidaan. avata. paitsi. miettimällä. niiden.
vakavuutta,.kestoa.ja.läheissuhdetta,.niin.myös.seuraavan-
laisella.ongelmatyyppiin.perustuvalla.ryhmittelyllä:
Taloudelliset vaikutukset. ja. ongelmat. ovat. tutkimuksissa.
läheisten.yleisimmin.mainitsema.ongelmapelaamisen.seu-
raus..Eniten.taloudellisista.haitoista.kärsivät. luonnollisesti.
samassa. taloudessa. elävä. puoliso. ja. lapset.. Jos. pelaaja.
käyttää.omat.tulonsa.pelaamiseen,.joutuu.puoliso.huoleh-
timaan.yhteisten.laskujen.maksamisesta.ja.kantamaan.vas-
tuun. perheen. elatuksesta.. Pelaamisesta. voi. seurata. niuk-






hempiin,. iäkkään. pelaajan. aikuisiin. lapsiin. sekä. pelaajan.
ystäviin.ja.sukulaisiin.
Läheiset. joutuvat. ehkä.maksamaan. pelaajan. velkoja,. tai.
he.kokevat.velkojien.taholta.tulevaa.painostusta..Läheisen.
talous. saattaa. kärsiä,. jos. pelaaja. on. varastanut. häneltä.
merkittäviä.summia.rahaa.
Ihmissuhteet. sekä.perheen.sisällä.että.perheen.ulkopuoli-
siin. ihmisiin. saattavat. värittyä. negatiivisesti. pelaamisen.
vuoksi.. Pelaajan. suhde.muihin. perheenjäseniin. voi.muo-














Perheenjäsenet. tuntevat. itsensä. ehkä. hylätyiksi,. kun.
pelaajan. aika. ja.mielenkiinto. suuntautuvat. peleihin. ja.
pelaamiseen.. Saattaa. käydä.myös. niin,. että. perheessä.
huomio. keskittyy. vain. pelaajaan. ja. peliongelman. rat-








Läheiset kokevat negatiivisia tunteita,.kuten.huolta,.ahdis-
tusta.ja.masennusta..Huolta.läheiselle.aiheuttavat.esimer-
kiksi. pelaajan. vointi,. perheen. toimeentulo. sekä. vaikean.






Fyysisen terveyden heikkeneminen, oireilu ja sairastuminen.
voivat. seurata. pitkään. jatkuneesta. läheisen. kokemasta.
huolesta,.ahdistuksesta.ja.masennuksesta..Erilaisista.riip-
puvuuksista.kärsivien.henkilöiden.perheenjäsenten.onkin.
havaittu. kärsivän. muuta. väestöä. enemmän. erilaisista.
stressiperäisistä.oireista,. joita.ovat.mm..päänsärky,. vat-
savaivat,. selkäkivut,. korkea. verenpaine. ja. unettomuus..
Terveydelliset. ongelmat. voivat. pahentua,. jos. läheinen.
joutuu.tiukan.rahanpuutteen.vuoksi.tinkimään.ravinnon.
laadusta,. lääkärikäynneistä. tai. lääkkeiden. ostamisesta..
.
Terveyteen. kohdistuvien. haittojen. listaan. voidaan. lisätä.
myös.muuta. väestöä. jonkin. verran. suurempi. väkivallan.
uhriksi. joutumisen. riski,. sillä. peliongelman. kiristämissä.
suhteissa. riitojen. kärjistyminen. väkivaltaisiksi. teoiksi. on.
mahdollista.. Perheenjäsenillä.on.niin. ikään. jonkin. verran.
kohonnut.riski.ajautua.itsekin.peli-,.päihde-.tai.muihin.vas-
taaviin.ongelmiin..
Rikollisuuden. näkökulmasta. katsottuna. pelaajan. läheisiä.
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Pelaajan läheisen noidankehä
Pelaamisen.perheelle.ja.läheisille.aiheuttamat.haitat.voivat.
muodostaa. monimutkaisen. vyyhden,. jossa. yhä. uudet.
ongelmat. kietoutuvat. aiempiin.. Yksi. tapa. purkaa. tätä.
vyyhteä. on. erottaa.pelaamisen. suorat. ja. välilliset. vaiku-
tukset.toisistaan..
Pelaamisen. suoria. vaikutuksia. ovat. tyypillisimmillään.
pelaajan.poissaolo.perheen.parista.ja.omien.tulojensa.käyt-
täminen. pelaamiseen.. Välillisiä. vaikutuksia. ovat. puoles-
taan.ne,. joihin. läheisen. reagointi. ja. toiminta.vaikuttavat..
Esimerkiksi. läheisen. kokema. huoli. ja. ahdistus. ja. näiden.
tuntemusten. vaikutus. edelleen.hänen.henkiseen. ja. fyy-
siseen. terveyteensä. ovat. välillisiä. vaikutuksia.. Huoli. voi.
myös.heikentää.läheisen.työpanosta,.mikä.lisää.osaltaan.
stressiä.ja.heikentää.koettua.hyvinvointia..Nämä.ovat.esi-





Pelaajan toiminta tai olemus Pelaamisen välillinen vaikutus
                                                         Pelaajan ahdistuneisuus     huoli pelaajasta
                                                                      Salailu ja valehtelu      petetyksi tulemisen tunne
                                                            Rahojen käyttö peleihin      taloudelliset huolet
                                                       Ajan käyttö pelaamiseen           läheisen kasvava vastuu arjen hoitamisesta
                                                Sosiaalinen vetäytyminen             perheen eristäytyminen
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Pelaamisen. välittömien. ja. välillisten. vaikutusten. lisäksi.
läheisen.kokemukseen.pelaamisen.haitallisuudesta.vaikut-
tavat. läheisen.käyttämät. selviytymismallit,. eli.ne.vakiin-
tuneet. toimintatavat,. joilla. läheinen. huolehtii. omasta.
hyvinvoinnistaan.sekä.reagoi.pelaamiseen.ja.sen.seurauk-












toimimattomien selviytymismallien käyttö: 
uhkailu, pelaajan velkojen maksaminen, 
vetäytyminen jne.














laatua,. vaikuttavat. muutokset. läheisen. omassa. voin-
nissa. ja.hänen. käyttämissään. selviytymismalleissa.usein.
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CRAFT-malli
CRAFT-malli. (Community. reinforcement.and. family. training). keskittyy.nimensä.mukai-
sesti.ongelmien.ratkaisuun.yhteisölliseen.vahvistamisen.ja.perheen.valmentamisen.avulla..

















toehtoja nalkuttamiselle, anelulle ja uhkailulle.(Meyers.&.Wolfe.2007).
CRAFT- ja Stress-strain-coping -mallit
Edellä.esitetty.kuvio.tiivistää.sen,.miten.läheisen.tilantee-
seen. voidaan. vaikuttaa. hänen. oman. toimintansa. muu-
toksen. kautta.. Välineitä. tällaiseen.muutokseen. on. kehi-
tetty. CRAFT-. ja. Stress-strain-coping. -malleissa.. Ne. ovat.
laajaan. tutkimustietoon. perustuvia,. pelaajien. ja. päihde-
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Tehokkaita,. läheisen.omaa.hyvinvointia. ja.ongelman. rat-
kaisemisen. todennäköisyyttä. lisääviä. aktiivisia. selviyty-
mismalleja. on. mahdollista. oppia.. Aktiivisia,. osallistuvia.
selviytymismalleja.ovat.sellaiset,. joissa.läheinen.huolehtii.
ensisijaisesti. omasta. hyvinvoinnistaan. ja. asettaa. rajoja.
pelaamiselle. ja. pelaajan. auttamiselle..Osallistuvat.mallit.




hän. todennäköisesti. epäaktiivisia. tai. vetäytyviä. selviyty-
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Peliongelman tunnistaminen
Ensimmäinen. askel. läheisen. tukemisessa. on. joskus.
peliongel.man.tunnistamisessa.auttaminen..On.nimittäin.
tavallista,.että.pelaaja.onnistuu.salaamaan.pelaamisen.tai.





epäilee. ongelmapelaamista,. mutta. tarvitsee. lisätietoa.
epäilystensä.varmistuminen.tueksi..
Läheisen tilanteen selvittäminen 
Tällaisissa. tilanteissa.voi.käyttää.keskustelun.tukena.seu-
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VÄLINEEN KÄYTTÖ: 
Teot. Miten peliongelmaiseksi epäillyn henkilön käytös on muuttunut viime aikoina?  
Mitkä käyttäytymisen piirteet hämmentävät tai ahdistavat läheistä?  
Onko käyttäytyminen epäilyttävää, salamyhkäistä tai vastuutonta?
Tunteet. Onko tunne-elämä muuttunut? Korostuvatko negatiiviset tunteet ja reaktiot?  
Vetäytyykö (oletettu) pelaaja ihmissuhteissa? Eikö tunteille ja niiden vaihtelulle ole loogista selitystä?
Talous. Onko suhtautuminen rahaan tai kuluttamiseen muuttunut?  
Onko (oletettu) pelaaja velkaantunut tai taloudellisissa vaikeuksissa? Lainaako hän rahaa muilta?
Terveys. Onko terveys heikentynyt tai terveyskäyttäytyminen muuttunut?  
Onko havaittavissa stressin oireita tai terveyshaittoja? 
Näiden käyttäytymisen piirteiden merkitystä ja mahdollista yhteyttä rahapeliongelmaan miettiessä apuna voi 
käyttää Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen -oppaan listaa yleisistä rahapeli-





Läheisen havainnot (oletetun) pelaajan käyttäytymisestä; 
miten hän on muuttunut seuraavista näkökulmista tarkasteltuna tai 
millainen käytös aiheuttaa huolta läheisessä? 
VÄLINE
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Läheisen kokemat haitat 










Pelaamisen vaikutukset läheisen elämään 
VÄLINE






Muihin elämänalueisiin (esim. työ/opiskelu, juridiset kysymykset)
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Väkivallan puheeksi ottaminen 











 9 Fyysinen väkivalta on lyömistä, potkimista, 
tönimistä, raapimista, esineillä heittelemistä tai 
muita ruumiillista kipua ja vahinkoa aiheuttavia 
tekoja. 
 9 Psyykkistä eli henkistä väkivaltaa ovat nimittely, 
vähättely, halventaminen, pelottelu tai uhkailu, 
joka tuntuu sen kohteen mielestä pahalta. 
 9 Seksuaalinen väkivalta on pakottamista 
sukupuoliyhteyteen tai muuta seksuaalisväritteistä 
pakotettua kanssakäymistä ja koskettelua, johon 
kohde ei halua osallistua. 
 9 Taloudelliseksi väkivallaksi katsotaan toisen 
henkilön rahankäytön kontrollointi vastoin tämän 
tahtoa, kiristäminen, varastaminen ja taloudellinen 
hyväksikäyttö.
 9 Sosiaalinen väkivalta on toisen ihmissuhteiden 
rajoittamista esimerkiksi puheluita ja viestejä 
kontrolloimalla tai eristämistä sosiaalisesta 
kanssakäymisestä muulla tavoin.   
Ihmiset. voivat.mieltää. arkipäivän. väkivaltaiset. tilanteet.
paremminkin.riitelyksi..On.tärkeää.korostaa.läheisen.omaa.
kokemusta:. se,.mikä. tuntuu.pelottavalta,. loukkaavalta. ja.
ei-toivotulta,.voi.olla.väkivaltaa..Väkivallasta.puhuttaessa.
kannattaa.kysyä.myös.riitelyn.määrästä.ja.keinoista,.sekä.
siihen.mahdollisesti. liittyvästä. pelon. tunteesta.. Väkival-
lasta.keskustelemisessa.ja.kysymisessä.voi.käyttää.apuna.
seuraavan.sivun.välinettä:.
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• Oletko kokenut läheissuhteissasi jossakin elämänvaiheessa 
henkistä, fyysistä tai muunlaista väkivaltaa?
• Vaikuttaako tämä kokemus edelleen jollakin tavoin  
hyvinvointiisi tai elämänhallintaasi?
• Onko läheissuhteissasi tällä hetkellä väkivaltaa?
• Pelkäätkö väkivallan mahdollisuutta?
• Joudutko sopeuttamaan omaa käytöstäsi,  
jotta ei syntyisi tilanteita, jotka sisältävät väkivallan uhkaa?
Perheessä. tapahtuvasta. väkivallasta,. sen. puheeksi. otta-





Väkivallan kokemisen selvittäminen 
VÄLINE
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Läheisen auttamisen lähtökohtia  
Auttamisen viisi askelta
Pelaajan. läheisen. avuntarve. voi. kattaa. laajasti. arjen. ja.
elämän. eri. puolet.. Läheinen. kaipaa. todennäköisesti. niin.




Näissä.palveluissa.voi. tuntua,. ettei. läheisen.avuntarpee-
seen. vastaamiseen. löydy. riittävästi. aikaa. eikä.mahdolli-
suuksia.. Tämän.ongelman. ratkaisemisessa.auttaa.väline,.























haun. lykkäämiseen. on. voinut. vaikuttaa. paitsi. pelion-
gelman. ja.oman.tilanteen.aiheuttama.häpeän.tunne.niin.



















On. hyvin. tavallista,. että. peliongelma. paljastuu. läheiselle.




Normaalissa. kriisiprosessissa. voidaan. erottaa. selvät. vai-
heet,. joista. jokaisella.on.omat. tunnusomaiset.piirteensä.
ja.tehtävänsä.muutokseen.sopeutumisessa..Kriisin.vaiheet.
ovat. shokki,. reagointivaihe,. työstämis-. ja. käsittelyvaihe.
sekä.uudelleen.suuntautumisen.vaihe..Kriisivaiheiden.tun-




selviytyminen.. Shokkivaihe. alkaa. heti. järkyttävän. koke-
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yllättäviä. ja. jopa. pelottavia.. Asiakasta. voi. rauhoittaa.
vakuuttamalla,.että.vaikeassa.tilanteessa.hänen.tunteensa.
ovat.oikeutettuja.ja.että.ne.helpottavat.ajan.myötä..Tässä.
vaiheessa. kriisiprosessia. myös. ongelman. käsittelyn. voi.
aloittaa.pilkkomalla.sitä.osiin..
Työstämis- ja käsittelyvaihe. kestää.usein.kuukausia..Tässä.
vaiheessa. tehtävänä.on.muodostaa. todellisuuspohjainen.
ymmärrys. tapahtuneesta. ja. käsittää. sen. vaikutukset.















Läheisten.motivoinnista. läheisen. huomio. yritetään. saa-








Toinen. tärkeä. muutoksen. kohde,. jota. läheistä. motivoi-
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Talouden turvaaminen    
Läheisen.oman.taloudellisen.tilanteen.turvaaminen.on.suo-
tavaa. aina,. kun. peliongelmaa. epäillään. tai. kun. sellainen.
on.paljastunut.. Läheisen. taloustilanteen.selvittäminen. ja.
nopea. talouden. suojaaminen. ovat. tarpeen. riippumatta.
siitä,.missä. palvelussa. läheinen. on. asiakkaana.. On. hyvä.
suunnitella. ongelmilta. suojautumista. myös. silloin,. kun.
taloudellisia.ongelmia.ei.vielä.ole.syntynyt.
Ajantasainen tieto raha-asioissa.. Läheisen.tulee.olla.hyvin.
selvillä. perheen. taloustilanteesta. ja. raha-asioiden. hoi-
dosta..Perheen.taloustilannetta.ja.rahojen.riittävyyttä.voi.
selvittää.kirjaamalla.ylös.kaikki.perheen.tulot.ja.menot..Sel-
vityksen. voi. tehdä. ruutupaperille. tai. käyttää. esimerkiksi.
Takuu-Säätiön.sivuilta. löytyvää. lomakepohjaa..Kaikki.per-
heen. tulot. ja.menot.kirjataan. tietyn. (esimerkiksi.kuuden.
viikon). ajan,. mikä. auttaa. tarkastelemaan,. mihin. rahat.
kuluvat,.missä.olisi.mahdollista. säästää. ja.onko. tarvetta.
esimerkiksi.toimeentulotuen.hakemiselle..
Laskujen. tai. muiden. raha-asioiden. hoitamisessa. ei. pidä.
luottaa.pelkästään.pelaajaan,.vaan.läheisen.on.hyvä.osal-





Oman omaisuuden suojaaminen.. Läheisen.kannattaa.var-
mistaa,.etteivät.hänen.hankkimansa.tulot.ja.omaisuus.ole.
pelaajan. käytettävissä.. Verkkopankkitunnukset,. luotto-




on. avioehdon. tekeminen.. Avioehto. suojaa. ennen. avio-
liittoa. tai. sen.aikana.hankittua.omaisuutta.kuoleman.tai.
avioeron.varalta..Avioehdolla.voi.suojata.myös.mahdollisen.




Yhteisten raha-asioiden hoito.. Jos.kyseessä.on.pariskunta,.
jolla. on. yhteisiä. lainanhoitotilejä. tai. säästöjä,. kannattaa.
tarkistaa,. että. tilien. ehdot. edellyttävät.molempien. osa-
puolten. läsnäoloa. rahaa.nostettaessa.. Jos.aviopuolisoilla.
on.yhdessä.otettuja.lainoja,.ovat.molemmat.niistä.henkilö-
kohtaisesti.vastuussa..




hyödyllistä. myös. rahapeliongelman. ratkaisun. kannalta,.
sillä.raha-asioiden.jatkuva.pinnalla.pitäminen.voi.aiheuttaa.
ahdistusta,.joka.taas.saattaa.osaltaan.lisätä.halua.pelata..
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Velat    
On. hyvin. mahdollista,. etteivät. ehkäisevät. toimenpiteet.
taloustilanteen.turvaamiseksi.riitä..Yhteisiä.laskuja.tai.lainan.
lyhennyksiä. on. voinut. jäädä. maksamatta,. tai. pelaaja. on.
saattanut.ottaa.salaa.lainaa.läheisen.nimissä..Jos. läheinen.
huomaa.myöhästyneitä.maksuja,.on.hyvä.toimia.nopeasti..
Velkojen. järjestelyssä. suositaan. vapaaehtoisuutta,. joten.













misen.mahdollisuus.. Läheinen. voi. pitää. rikosilmoituksen.
tekemistä. omasta. puolisosta,. lapsesta. tai. perheenjäse-
nestä.mahdottomana.ajatuksena..Tällöin.on.hyvä.keskus-
tella. rikosilmoituksen.tekemisen. ja. tekemättä. jättämisen.





ohjata. hakemaan. lisätukea. ja. apua. Rikosuhripäivystyk-
sestä.(RIKU).ja.oman.alueen.oikeusaputoimistosta,.jonka.
yhteystiedot. löytyvät. oikeuslaitoksen. sivuilta. (http://
www.oikeus.fi).. Myös. työntekijän. kannattaa. selvittää.
oma. ilmoitusvelvollisuutensa. erilaisissa. tietoonsa. tule-
vissa.rikostapauksissa..











edesauttaa. peliongelman. kaltaisissa. tilanteissa. se,. että.
ongelman.olemassaolo.tunnustetaan.ja.hyväksytään..Emo-
tionaalisesti.hyvinvoivien.läheisten.on.todettu.ilmaisevan.





Hyvä ravinto, säännöllinen ruokailu
Uni ja lepo
Liikunta
Stressin hallinta esim. rentoutusharjoituksin 
Fyysisten oireiden ja sairauksien hoito
EMOTIONAALINEN ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN
Tilanteen hyväksyminen
Itsen kehuminen ja kiittäminen 
Anteeksiantoharjoitukset
Oman ajan ottaminen
Ilon ja kiitollisuuden aiheiden etsiminen
SOSIAALINEN ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN






Hengellinen tuki, rukoilu 
tiivisesti,. ja.myös.huumorin.käyttö.on. tavallista..Hengel-
lisyyden. eri. muodoissaan. on. todettu. niin. ikään. tuovan.
positiivisia.vaikutuksia.ja.lisäävän.jaksamista.
Useat.tutkimukset.ovat.osoittaneet,.että.positiiviset.sosi-
aaliset. suhteet. suojaavat. ihmistä. ongelmien. ja. negatii-







voinnin. näkökulmasta.. Sitä. voi. käyttää. apuna. pelaajan.
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Hyvinvoinnin.uhkaa.voi.tarkastella.myös.läheisen.kokeman.
stressi. kautta.. Stress-strain-coping-mallissa. juuri. stressin.




aiheuttamia. oireita. (fyysiset. oireet).. Läheisen. kokemaan.
stressiin. vaikuttavat. paitsi. ongelmallinen. pelaaminen. ja.
siitä.aiheutuvat.konkreettiset.haitat,.niin.myös.hänen.omat.
reaktionsa,. hänen. selviytymiskeinojensa. toimivuus. sekä.




+ läheisen oma reagointi
+ läheisen selviytymiskeinot 




kaan. nopeasti,.mutta. stressikokemusta. voi. lieventää.. Jo.
pelkästään.stressioireisiin.vaikuttamalla.voidaan.vähentää.
terveyshaittoja.ja.parantaa.läheisen.hyvinvointia..Stressin.











koston.muodostavat. oma.perhe. (puoliso,. lapset),. kasvu-
perhe.(vanhemmat,.sisarukset),.sukulaiset,.ystävät,.työ-.tai.
opiskelutoverit,.naapurit. ja.erilaiset. viranomaisverkostot..




On. tärkeää,. että. verkostossa. on. erilaisiin. tuen. tarpeisiin.
vastaavia.ja.erilaisissa.tilanteissa.auttavia.ihmisiä..Tuen.tar-
peita.voi.olla.esimerkiksi.seuraavilla.elämänalueilla:.
 9 käytännöllinen tuki: tuki ja apu arjen askareissa 
kuten kauppa-asioissa, lastenhoidossa tai 
siivouksessa
 9 opastava tuki: neuvot ongelmatilanteissa
 9 viihteellinen tuki: seura mukavaan vapaa-ajan 
viettoon ja rentoutumiseen
 9 tunnetason tuki: omista kokemuksista ja tunteista 
keskustelemisen mahdollisuus
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Epävirallisen. tuen. ja. henkilökohtaisten. sosiaalisten. ver-
kostojen. selvittämisen. lisäksi. läheiselle. on. hyvä. kertoa.
ammatillisesta. ja. ohjatusta. vertaistuesta.. Asuinpaikasta.
riippumatta. tukea. ja.apua. tarjoavat.Peluurin.puhelinpal-
velu. ja.verkossa.toimiva.Tuuletin-keskusteluryhmä..Pelaa-
jien. läheisten. tukemiseen. on. erikoistunut. tieto-. ja. tuki-
piste.Tiltti,.joka.toimii.Helsingissä.Peliklinikan.yhteydessä..
Sosped-säätiön. Pelirajat’on. on. puolestaan. kouluttanut.
läheisten.vertaisryhmäohjaajia.eri.puolilla.Suomea.toimi-




omalla. paikkakunnalla. tai. lähistöllä. ole. tarjolla. pelaajien.
läheisille. tarkoitettuja. palveluita,. voi. tukiryhmän. käyn-
nistää.myös.itse..
MINÄ
Vinkkejä tukiverkkokuvion käyttöön: 
• Kuvaan kootaan kaikki tuen 
antajat ja kerrotaan, millaista 
kunkin heistä tarjoama tuki on 
(käytännöllistä, opastavaa jne.). 
• Tukiverkon jäsenet voi piirtää 
lähemmäs tai kauemmas itsestä 
riippuen siitä, kuinka tärkeäksi 
läheinen kokee kultakin saadun 
tuen.
• Tuen lisäksi kuvaan voi 
piirtää mahdolliset ristiriidat 
katkoviivalla tai eri värillä, 
esimerkiksi tilanteessa, jossa äiti 
sekä tukee että myös arvostelee 
pelaavaa puolisoa.
• Kuvaan voi lisätä neliöinä ne 
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MINÄ
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Puolisoiden välinen suhde 
Peliongelmaisten.läheisiä.koskeva.tutkimustieto.käsittelee.
pääasiassa. pelaajien. vaimojen. kokemuksia.. Muista. per-
heenjäsenistä.sekä.miehistä.puolisoina.on.sen.sijaan.hyvin.
vähän. tutkimusta.. Suomessa. apua. toisen. ihmisen. peli-
ongelman. vuoksi. hakevat. Peluurin. kokoamien. tilastojen.
mukaan.useimmiten.nimenomaan.naiset,.eli.käytännössä.
pelaajien.vaimot.ja.äidit..










detta.. Parisuhteeseen. syntyy. jännitteitä,. ja. suhteen. eri-
laiset. puolet,. kuten. kumppanuus. ja. seksuaalisuus,. saat-





ettei. pysty. lopettamaan. toisen. pelaamista..Ulkomaisten.
tutkimusten. mukaan. avioerot. ovat. keskimääräistä. ylei-
sempiä.pelaajien.keskuudessa..
Puolisosta. voi. tuntua,. että. pelaamisen. vaikutuksesta.
hänen. koko. elämänlaatunsa. heikkenee.. Tutkimuksissa.
haastatellut. puolisot. ovat. todenneet. peliongelman. joh-












Pelaajan ja läheisen suhde 4
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Lapset ja vanhemman 
pelaaminen
Lapsen kokemus vanhemman pelaamisesta 
Ongelmallisesti. pelaavan. vanhemman.kanssa. elävä. lapsi.
tai.nuori.saattaa.tuntea.itsensä.hylätyksi,.kun.vanhemman.
aika. kuluu.pelaamiseen.. Vanhemman. käyttäytyminen. ja.
kohtelu. tuntuvat. lapsesta. välinpitämättömiltä. (”peli. on.
tärkeämpi.kuin.minä”),.ja.vanhempi.voi.muuttua.vieraaksi..
Pelaavan.vanhemman.käytös.näyttää.lapsen.näkökulmasta.

















niin.myös. siinä,.miten. perheessä. vietetään. juhlia.. Olen-
nainen.osa.perheprosesseja.on.kommunikaatio,.se,.miten.
perheenjäsenet.viestivät.keskenään...
Kun. perheessä. on. peliongelman. tapainen. häiriö,. seuraa.
siitä.monenlaisia.muutoksia. perheprosesseihin.. Kommu-
nikaatio. saattaa. vääristyä. niin,. että. avoimen. viestinnän.
sijaan.on.salailua.ja.epäselvää.viestintää..Tämä.koskettaa.
myös. lapsia. esimerkiksi. siten,. että. vanhemmat. ajatte-
levat.suojelevansa.lapsia.sillä,.etteivät.kerro.heille.asioista..
Todennäköisesti.lapsi.kuitenkin.aistii.kiristyneen.ilmapiirin.
ja. tuntee.olonsa.epävarmaksi. ja. turvattomaksi.. Lapsi. voi.
ahdistua. perheessä. tapahtuvista. selittämättömistä. asi-
oista,. kuten. esineiden. katoamisesta,. tai. siitä,. että. van-
hemmat.kertovat.ottavansa.lainaa.remonttiin,.jota.ei.kui-
tenkaan.koskaan.tehdä.




vien. vanhempien. lapset. kärsivät. nuoruudessaan. muita.
enemmän.masennuksesta. ja. heillä. on. muita. enemmän.




oletuksia. peliongelman. ”periytymisestä”. ei. kuitenkaan.
pidä.tehdä..Ongelmia.selittävät.nykytiedon.mukaan.ennen.
kaikkea. edellä. mainittu. perheprosessien. häiriintyminen.
eikä.vanhemman.pelaaminen.sinänsä..
Vanhemmuus
Ongelmallinen. pelaaminen. voi. johtaa. vanhemmuuden.













laisten. välille. tulee. riitoja. pelaamisen. ja. rahan. vuoksi. ja.
yhteydenpito.katkeaa..
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Lasten huomaaminen peliongelmatilanteissa
Koska.lapsi.ei.yleensä.itse.pysty.hakemaan.apua,.on.tieto.
lasten. mahdollisesta. avuntarpeesta. saatava. vanhem-





LAPSEN HUOMIOON OTTAMINEN  
AIKUISILLE SUUNNATUISSA PALVELUISSA
Lapsen hoidon ja tuen tarve on selvitettävä ja lapselle on 
turvattava riittävä hoito ja tuki, kun lapsen vanhempi, 
huoltaja tai muu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vas-
taava henkilö saa päihdehuolto- tai mielenterveys-
palveluja tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
luja, joiden aikana hänen kykynsä huolehtia lapsen hoi-
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Lapsen perustarpeet ja turvallisuus
•  Miten vanhemmat huolehtivat asumiskuluista  
(laskut, vuokra)?
•  Onko lapsella riittävästi ruokaa ja vaatteita?
•  Onko lapsi yksin kotona?
•  Kohdistuuko lapseen tai muihin perheenjäseniin  
väkivaltaa?
•  Vaihteleeko lapsesta huolehtiminen pelaamisen  
vaiheiden mukaan?
•  Käyttäytyykö lapsi huolestuttavasti?  
Pelaako hän, tai käyttääkö hän päihteitä?
Lapsen ja perheen saama tuki
•  Onko lapsen elämässä vanhempien lisäksi muita 
aikuisia, joihin hän luottaa? 
•  Onko lapsella sisaruksia?  
Millaiset ovat sisarusten väliset suhteet?
•  Onko lapsella ystäviä?
•  Onko lapsella harrastuksia?
•  Saako perhe virallista (esim. lastensuojelun) tai 
epävirallista tukea? Millaista?
Jos keskustelussa tulee ilmi lapsen tuentarpeita tai häneen kohdistuvia uhkia, tulee keskustelua ja 
asian selvittämistä jatkaa ja pyytää tarvittaessa muilta ammattilaisilta apua. Läheiselle (ja pelaa-
jalle, jos hän on paikalla) korostetaan erilaisten perhepalveluiden tärkeyttä lapsen ja koko perheen 
tukemisessa. Palveluita voi kysyä mm. perheneuvolasta, josta saa apua parisuhdeongelmiin, lasten 
kasvatukseen ja vanhemman jaksamiseen. Koululainen voi kääntyä koulussa koulukuraattorin tai 
koulupsykologin puoleen omissa huolissaan. 
Vanhemmuuden toteutuminen 
•  Onko lapsella kotona vanhempaa,  
jolla ei ole vakavaa ongelmaa 
 (pelaaminen, päihde, mielenterveys)?
•  Viettääkö vanhempi lapsen kanssa aikaa päivittäin?
•  Keskusteleeko vanhempi lapsen kanssa? 
•  Miten vanhempi kokee vanhemmuuden? 
 Mitkä ovat hänen vahvuutensa vanhempana?
•  Millaisia kurinpitokäytäntöjä vanhemmalla on?
Pelaamisen vaikutuksen lapsen elämään
•  Miten vanhemman pelaamiseen käyttämä aika  
vaikuttaa lapseen?
•  Miten rahan käyttäminen pelaamiseen vaikuttaa  
lapseen?
•  Miten pelaaminen vaikuttaa vanhemman käytökseen
 - pelihimon aikaan?
 - pelaamisjaksojen aikana?
 - kun hän on hävinnyt rahaa?
•  Onko lapsi jollakin tavoin mukana pelitilanteessa,  
tai saako hän pelata rahapelejä?
•  Onko pelaavalla vanhemmalla muita merkittäviä 
ongelmia (päihteet, mielenterveys, työttömyys)?
•  Onko vanhempi hakenut apua tai hoitoa  
peliongelmaan?
Lapsen avuntarpeet ja vanhempien tukeminen 
VÄLINE
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Lastensuojeluilmoitus
Jos. työntekijä. selvästi. tuntee.huolta. lapsen.puolesta,.on.
tarpeen. ottaa. puheeksi. lastensuojeluilmoituksen. teke-
minen..Lastensuojelun.kanssa.tehtävä.työ.on.hyvä.tuoda.
esille. mahdollisuutena. ja. voimavarana,. josta. voi. saada.
oman.perheen.tilanteeseen.sopivaa.apua..On.myös.hyvä.
kertoa,.ettei.lastensuojelun.mukaan.pyytäminen.suinkaan.





mustoimessa. olevalla. ilmoituksentekovelvollisuus. jos he 
ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon 
ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai 
oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun 
tarpeen selvittämistä..Lastensuojelulain.25.§.mukaan.ilmoi-
tusvelvollisuus. on. mm.. sosiaali-. ja. terveydenhuollon. ja.
lasten.päivähoidon,.poliisitoimen,.ulosottoviranomaisen.ja.
seurakunnan.tai.muun.uskonnollisen.yhteisön.henkilöstöllä.
tai. luottamustehtävissä. toimivilla. salassapitosäännösten.
estämättä..Muut.kuin.LsL.25.§.mainitut.voivat.tehdä. las-
tensuojeluilmoituksen.salassapitosäännösten.estämättä.










sena..Vanhempia. vaivasi. huoli. aikuisen. lapsen.elämän.eri.
alueista.eli.työstä,.kodista,.perheestä.ja.vapaudesta..
Tutkimuksessa. havaittiin.myös. ikääntyvien. vanhempien.
keskinäisen. suhteen. kärsivän. pelaavan. aikuisen. lapsen.
ongelmien. takia.. He. syyttivät. paitsi. itseään,. niin. myös.
toinen.toistaan.lapsen.ongelmista..Vanhemmat.olivat.eri-
mielisiä.siitä,.mikä.olisi.oikea.tapa.reagoida.aikuisen.lapsen.
peliongelmaan.. Tutkimuksessa. haastatellut. isät. olivat.
”kovia”. vanhempia,. jotka. suhtautuivat. lapsen. auttami-
seen.kielteisesti.ja.halusivat.irtisanoutua.kanssakäymisestä.
lapsen.kanssa..Äitejä.taas.luonnehdittiin.”pehmeiksi”.van-
hemmiksi,. jotka.halusivat. tukea. lastaan. ja.auttaa. tämän.
ulos.vaikeuksista..Näkemyserot.kiristivät.vanhempien.suh-
detta.ja.aiheuttivat.riitoja..
Suomalaisissa. peliongelmiin. erikoistuneissa. palveluissa.
aikuisten.lasten.vanhemmat.ovat.suuri.asiakasryhmä..Esi-
merkiksi.Peluurin.asiakasryhmiä.koskevissa.tilastoissa.yksi.
suurimmista. apua. etsivistä. läheisryhmistä. on. aikuisten.
lasten. äidit.. Keskeisiä. kysymyksiä. aikuisten. lasten. van-
hemmilla. on. vastuun. kantaminen. ja. rajojen. vetäminen.






näistymisvaiheessa,. kun. nuori. muuttaa. lapsuudenko-












Onko vanhempien apu paras?.On.hyvä.pohtia,.onko.van-
hempien. apu. velkojen. järjestelyssä. järkevin. vaihtoehto:.
Voisiko. lapsen.velkojen. järjestely.onnistua. jollakin.muulla.
tavalla?.Onko.vanhemmilla.varaa.maksaa. lapsen.velkoja?.






on,. että. pelaaminen. loppuu. ja. että. aikuinen. lapsi. hakee.
ulkopuolista. apua.. Sopimukseen. kirjataan. myös. sopi-
muksen.rikkomisesta.seuraava.rangaistus.
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Maksuhäiriömerkinnän seuraukset. Maksuhäiriömerkinnän.
pelko.voi. johtaa.hätiköityihin.päätöksiin..On.hyvä.etsiä.
oikeaa. tietoa. maksuhäiriömerkinnästä. ja. luottotietojen.
menettämisen.todellisista.seurauksista.. Joissakin. tapauk-
sissa. voi.peliongelman. ratkaisun.kannalta.olla. järkevintä.
antaa. velkojen.mennä. ulosottoon.. Jos. vanhempi. haluaa.




Tukeeko taloudellinen apu pelaamista? Jos. pelaaminen.














saattaa. joutua. huolehtimaan. ikääntyvän. vanhemman.
pelaamisesta,. mikä. asettaa. sukupolvien. väliset. suhteet.
koetukselle..
Samalla. tavoin. kuin. muissakin. läheisissä. suhteissa,. voi.
















etenkin. itsenäistymisen. alkuvaiheessa. olevaa. tai. opin-




näköisesti. etääntyä. vanhemmasta. ja. suojella. itseään.
emotionaalisesti..
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titeettiin. voi. kuulua. esimerkiksi. häpeää,. salailua,. liikaa.
vahvuutta.ja.sosiaalisten.suhteiden.ulkopuolelle.jäämistä..
Suhteen. ja. läheisen. oman. identiteetin. pohdinta. käyn-
nistyy,.kun.läheinen.tulee.tietoiseksi.peliongelmasta..Saa-
tuaan. tietää.pelaamisesta. läheinen. kokeilee. erilaisia. kei-
noja. tilanteen.muuttamiseksi. ja.miettii.omia.vaihtoehto-
jaan.. Läheinen. joutuu. ratkaisemaan,. miten. pelaaminen.
vaikuttaa.suhteeseen.ja.millä.ehdoilla.sitä.voi.jatkaa.eteen-





kaisesti.eroa. tai.pelaajan. jättämistä,.ei. tämä.ratkaisu.ole.
läheiselle. itsestään. selvä.. Pelaaja. on. läheiselleen. paljon.
muutakin. kuin. peliongelma,. ja. läheinen. pitää. ehkä. suh-







Seuraava. väline. auttaa. pohtimaan,.mitä. kaikkea. pelaaja.
merkitsee. läheiselle. ja.millä. tavoin.pelaaminen.muuttaa.
häntä..Keskustelussa.voi.pyrkiä.auttamaan.läheistä.selvit-
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A)  Perheenjäsen tai ystävä, joka ei pelaa: .
Täydennä.kuvaa.piirtämällä.ja.kerro,..
millainen.rakas.ihminen.on,.kun.hän.ei.pelaa..
Seuraavia kysymyksiä voi käyttää apuna hahmottamaan,  
mitä pelaaja merkitsee läheiselle pelaamattomana ja pelaavana: 
1. Millaista ajankäyttö on ilman pelaamista ja pelaamisjakson aikana?
2. Millaista on käytös muita ihmisiä (perhettä, sukulaisia, ystäviä ja tuntemattomia) kohtaan?
3. Miten työ/opiskelu sekä raha-asiat tulevat hoidettua?
4. Millaiset arvot ohjaavat hänen toimintaansa; millainen on hänen todellinen ”sisimpänsä”?
5. Miten hän huolehtii itsestään ja suhtautuu itseensä?





Perheenjäsen tai ystävä, kun hän pelaa ja kun hän ei pelaa
VÄLINE
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Tunteiden ja kokemusten 
työstäminen
Erilaiset näkemykset ja tunteet 
Ihmissuhteille.aiheutuneiden.haittojen.käsittely. ja.niiden.
korjaaminen. ovat. olennainen. osa. sekä. läheisen. että.
pelaajan.toipumista..Jos.vahingolliset.tunteet.jäävät.käsit-
telemättä,. saattaa. myös. läheisen. stressi. jäädä. ilman.
pysyvää.ratkaisua..Pelaaja.voi.myös.altistua.retkahduksille.
stressin.jatkumisen.vuoksi..









Käsitelkää yksi kerrallaan asioita, jotka herättävät voimakkaita 
tunnekokemuksia läheisessä ja pelaajassa. Esimerkiksi: 
1.  Rahan käyttäminen pelaamiseen: Mitä pelaaja ajattelee  
rahasta ja pelaamisesta ja millaisia tunteita niihin liittyy?  
Entä mitä läheinen ajattelee ja tuntee? 
2.  Ajan käyttäminen pelaamiseen: Mitä tunteita pelaamisen 
kuluva aika aiheuttaa pelaajassa? Entä läheisessä?  
Miten nämä tunteet eroavat toisistaan?




lisoiden. näkemykset. erosivat. siten,. että. vaimot. näkivät.
pelaamisen. vaikuttavan. useammin. pelaajan. sosiaalisiin.
suhteisiin,.kun.taas.miehet.korostivat.useammin.psykolo-
gisen.hyvinvoinnin.ongelmia..
Stressi. ja.voimakkaat.negatiiviset. tunteet. tarttuvat.myös.
lähipiirin. ihmisiin;. Peliongelmatilanteissa. läheisestä. voi.






 minun ajatukseni  pelaajan ajatukset  
 ja tunteeni  ja tunteet






paljastuu. hänelle.. Pelaaja. puolestaan. on. ehkä. työstänyt.



















tunteita. ahdistavina. ja. omaa. toipumistaan. haittaavina..
Pelaajan.voi.olla.vaikea.antaa.tukea.läheiselle.tämän.muu-
tosprosessissa..
Työntekijän. roolina. eritahtisuuden. ratkaisemisessa. on.
paitsi. sanoittaa.pelaajan. ja. läheisen.erilaista.etenemistä,.






luottamuksen. palautumisesta.. Läheinen. tuntee. (myös.
aiheellisesti). epäluottamusta. pelaajaa. kohtaan. tämän.
aiempien. salailujen. ja. mahdollisten. valheiden. vuoksi..
Pelaaja.puolestaan.kokee.muuttuneensa.ja.se,.ettei.häneen.






Jos. pelaaja. retkahtaa. tai. jatkaa. pelaamista,. voi. läheisen.
kriisi.pitkittyä.ja.eteneminen.kriisivaiheesta.toiseen.estyä..
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Vastuu 
Peliongelma. vääristää. monesti. vastuun. jakautumista.
pelaajan. ja. läheisten. välisissä. suhteissa.. Läheinen. pyrkii.
yleensä.kantamaan.vastuuta. ja.huolehtimaan.pelaajasta,.
koska.hän.uskoo.pelaajan. tarvitsevan. juuri. tällaista.apua.
tai. ajattelee,. ettei. pelaaja. ongelmansa. vuoksi. kestä. vas-
tuun.painoa..Vastuun.epätasainen.jakautuminen.aikuisten.
välillä. ruokkii. suhteen.epätasapainoa. ja.vääristää. rooleja..
Jos.läheiset.ottavat.pelaajan.elämänhallinnan.omaksi.teh-
täväkseen,. jää. pelaaja. sivuun. sen. opettelusta. ja. ylläpi-
dosta.. Tutkimuksissa. esimerkiksi. ongelmallisesti. pelaa-
vien. miesten. vaimot. kuvaavat. suhdetta. paremminkin.
äidin.ja.lapsen.suhteeksi.kuin.tasa-arvoiseksi.aikuisten.väli-
seksi.suhteeksi..Pitkittyessään.vastuun.kantaminen.toisen.














Käytännössä. taloudellisen. vastuun. siirtäminen. pelaa-
jalta. läheiselle. tarkoittaa,. että. läheinen. saa. haltuunsa.






selvitä,.mistä. asioista. läheinen. vastaa,.mikä.on.pelaajan.
vastuu.ja.kuinka.kauan.sopimus.on.voimassa..Taloudellisen.
vastuun. siirtämisen. läheiselle. pitää. olla. väliaikainen. rat-
kaisu,. ja.heti.kun.tilanne.osoittaa.paranemisen.merkkejä,.
tulisi.vastuuta.alkaa.siirtää.takaisin.pelaajalle.itselleen..
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Läheinen peliongelman  
ratkaisemisen tukena 
KUVIO. Läheisen merkitys pelaajan hyvinvoinnin ja  
peliongelman hoidon kannalta




mapelaajasta. toipuvan. ilman.hoitoa.. Sen. sijaan. turvautu-
minen.läheisten.apuun.on.tavallista..Peliongelmasta.eroon.
pyrkivät.pelaajat.kertovat,.että. läheisiltä.saatu.tuki.on.tär-
keää. paitsi. ongelman. ratkaisemisen. myös. oman. jaksa-
misen.kannalta..Läheisillä.on.keskeinen.merkitys.paitsi.
peliongelmien. ratkaisemisessa. ilman. hoitoa,. niin.
myös.ongelmapelaajan.hoitoon.hakeutumisessa.
ja. hoidon. onnistumisessa.. Lisäksi. läheiset. vai-
kuttavat.pitkällä.aikajänteellä.ylläpitäen.hoidon.
tulosten. pysyvyyttä.. Läheisten. tietojen. ja. tai-
tojen.vahvistaminen.onkin.yksi.keskeisistä.peli-
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Kaikille. osapuolille. on. hyvä. korostaa,. ettei. läheinen. ole.
vastuussa.pelaajan.hoitoon.hakeutumisesta.eikä.hoidosta,.
vaan. vastuu. pelaamisen. seurauksista. ja. sen. lopettami-
sesta.on.pelaajalla. itsellään.. Läheiselle. voi.myös.olla. tar-








varojen. rajallisuus. ja.se,.ettei.automaattisesti. voi.olettaa.
läheisen. olevan. pelaajan. tukena.. Se,. että. läheinen. kiel-
täytyy.pelaajan.auttamisesta.tai.osallistumasta.tämän.hoi-
toon,.ei.saa.vaikuttaa.läheiselle.annettavaan.tukeen..Myös.
silloin,. kun. läheinen.haluaa.osallistua.pelaajan. tukeen. ja.




Läheisen. erilaisten. reagointi-. ja. toimintamallien. pitkäai-
kaisten.vaikutusten. ja. seurausten.osoittaminen. ja. toimi-
mattomien.mallien.muuttaminen.on.avain.läheisen.hyvin-
voinniin. lisäksi. myös. pelaajan. auttamiseen.. Läheinen.
valitsee.useimmiten.oman.toimintamallinsa.niin,.että.se.
auttaa.pelaajaa.lyhyellä.aikavälillä..Keinojen.pitkäaikaisvai-
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tai. kritisoi. pelaajaa. ihmisenä..Nalkuttaminen,. perusteet-











misen. aiheuttamista. ongelmatilanteista,. kuten. veloista.
tai.töiden.laiminlyönnistä,.voi.edesauttaa.osaltaan.pelaa-
misen. jatkamista.. Pelaaja. ymmärtää.viestin. tällöin.niin,.
että. joku. toinen. huolehtii. pelaamisen. aiheuttamista.
negatiivisista. seurauksista,. eikä. hänen. itsensä. tarvitse.
ottaa.niistä.vastuuta..Myös.pelaajan.puolesta.valehtele-




läheisen. passiivisuus. ja. vetäytyminen.. Esimerkiksi. tilan-
teesta.pois.lähteminen.ja.se,.ettei.ota.kantaa,.antavat.ikään.







Positiivinen. vaikutus. peliongelman. ratkaisun. näkökul-
masta. saadaan. todennäköisimmin. aktiivisten. toiminta-
mallien.käytöllä..Niiden.teho.perustuu.siihen,.että.pelaaja.
joutuu.kohtaamaan.käyttäytymisensä.seuraukset.ja.otta-




ongelman. ratkaisemisessa. ja. tarjoutua. seuraksi. hoitoon..
Asiallinen. ja. rauhallinen. keskustelu. pelaamisesta. ja. sen.
itselle. ja.muille. läheisille. tuomista.haitoista.on.yksi.aktii-
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KUVIO. Läheisen toiminnan negatiiviset ja positiiviset seuraukset
LÄHEISEN PASSIIVINEN TAI NEGATIIVINEN TOIMINTA
vihamielisyys ilmapiiri kiristyy
pelaamisen salliminen pelaaminen jatkuu
vetäytyminen läheisen ja pelaajan hyvinvointi 
vähenee
LÄHEISEN TOIMINTA, JOLLA VOI OLLA POSITIIVINEN VAIKUTUS
pelaamattomuuden tukeminen pelaaja hakeutuu hoitoon; 
pelaaminen vähenee, saadaan 
hallintaan tai loppuu
aktiivinen selviytyminen tilanne rauhoittuu
omista rajoista kiinni pitäminen läheisen ja pelaajan hyvinvointi 
kasvavat
Tehokkaiden. toimintamallien. opettelussa. on. olennaista.
kiinnittää. huomiota. ulkoisen. käyttäytymisen. lisäksi. aja-
tuksiin,.joita.läheisellä.on..Jos.läheinen.on.täynnä.vihamie-
lisiä.ja.toivottomia.tunteita,.ei.hän.todennäköisesti.onnistu.
positiivisen. viestin. lähettämisessä.. Seuraavan. välineen.
avulla. läheistä. voi. auttaa. tarkastelemaan. omaa. toimin-
taansa.ja.sen.taustalla.vaikuttavia.tunteita.erilaisissa.pelaa-
miseen.liittyvissä.ongelmallisissa.tilanteissa..
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Tilanne:  
Kuvaa pelaamiseen liittyvä ongelmatilanne 
(pelaamista ennen, sen aikana, jälkeen).
Ajatukset ja tunteet:  
Kuvaile omia ajatuksiasi ja tunteitasi.
Toiminta:  
Kuvaa, miten reagoit ja mitä teet. 
Seuraus:  
Kuvaa, mitä toiminnastasi seuraa ja  
miten tilanne etenee.
Muutossuunnitelma:  
Mieti, miten voisit toimia toisin, kun vastaava 
tilanne tulee eteen seuraavan kerran.
VÄLINEEN KÄYTTÖ: 
Ensin valitaan jokin läheisen ongelmalliseksi kokema tilanne ja tarkastellaan siihen liittyviä  
ajatuksia ja tunteita, toimimista tilanteessa ja seurauksia.  
Jos oma tunnekokemus ja sen värittämä reagointi on jollakin tavoin ei-toivottua,  
tehdään suunnitelma, miten seuraavassa vastaavassa tilanteessa voi toimia. 
Läheisen toimintamallien tarkastelu
VÄLINE
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Pelaamiskäyttäytymisen analyysi
Jotta. läheinen.voisi.alkaa.soveltaa.aktiivisia. toimintamal-
leja,. tulee. hänen. tutustua. systemaattisesti. pelaajan. toi-
mintaan..Vaikka.läheinen.tuntee.pelaamisen.aiheuttamat.
haitat.omassa.elämässään,.voi.erilaisten. tilanteiden.erot-


















Laukaisevat tekijät Pelaamisen merkit Pelaamisen seuraukset
riitely työpaikalla levottomuus masennus
masennus kolikoiden keräily taskuun rahavaikeudet
juhlapyhät ärtyneisyys riidat kotona
Näiden tekijöiden listaamisella saadaan kuva lähtötilan-
teesta ja voidaan suunnitella läheisen toiminnan muutta-
mista eri tilanteissa. 
VÄLINEEN KÄYTTÖ: 
Kirjataan
a. pelaamisen laukaisevat tekijät  
(esim. huono päivä töissä, riita jonkun kanssa)
b. pelaamisen merkit (keräilee kolikoita taskuun,  
kiertelee kotona levottomana) 
c. pelaamisen seuraukset (masentuminen,  
rahavaikeudet). 
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Pelaamisen osatekijät ja  
niihin vaikuttaminen
Rahapelaamisen.osatekijät.ovat. raha,.aika, peli. ja.päätös..
Näihin. osatekijöihin. vaikuttamalla. läheiset. voivat. osal-
taan. edistää. pelaamattomuutta.. Läheinen. voi. esimer-
kiksi. rajoittaa.pelaajan. rahansaantia.varmistamalla,.ettei.




Peliin. vaikuttaminen. tapahtuu. vähentämällä. sen. peli-
muodon. saatavuutta,. joka. aiheuttaa. ongelmia.. Peleihin.
vaikuttaminen. tapahtuu. pitämällä. pelaaja. poissa. pelien.
ääreltä..Ylipäänsä.on. tärkeää,.ettei. läheinen.pelaa.ongel-
mapelaajan. kanssa. yhdessä. mitään. rahapeliä.. Esimer-
kiksi.nettipelaamista.voi.rajoittaa.valvomalla.tietokoneen.
käyttöä. tai. kolikkopeliautomaattien. pelaamista. välttä-


















nistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen. -oppaan.
liitteissä.10,.11.ja.13..
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Pelaamisen osatekijät
VÄLINE
Kerron, etten pidä peleistä
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Läheinen pelaajan hoidon tukena
Pelaajien.hoitoa. tarkastelevissa. tutkimuksissa.ongelmat.
puolison. tai. perheen. kanssa.mainitaan. hoitoon. hakeu-
tumisen. tärkeimmiksi. syiksi. taloudellisten.ongelmien. ja.
pelaajan.psyykkisen.pahoinvoinnin.ohella..Perheenjäsenet.
tai.muut. läheiset. voivat. joko. suoraan.haastaa. pelaajan.
ajattelemaan. pelaamisensa. seurauksia. tai. toimia. lins-
sinä,. jonka. läpi. pelaaja. näkee. selvemmin. toimintansa.
seuraukset.. .Motivaatio. hoitoon. hakeutumiselle. syntyy.













massaolonsa. on. tärkeää.. Pelaajien,. joilla. on. läheisiä,. on.
havaittu.pysyvän.hoidossa.pidempään,.mikä.taas.on.yhte-
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Lopuksi 









pelaamisen. suurelta. osin. verkkoon,.minkä.myötä. rahape-
lien.saatavuus.on.kasvanut.ja.ongelmat.muuttaneet.muo-










laisessa. auttamisjärjestelmässä,. sillä. perinteisesti. meillä.
erilaisia.ongelmia.on.hoidettu.yksilö-.ja.ongelmakeskeisesti..
Auttamistyön. koulutus,. rakenteet. ja. työskentelytavat.
muuttuvat.hitaasti.. Perheen. ja. yhteisön.huomioon.otta-
minen.peliongelman.ja.muiden.vastaavantyyppisten.ongel-
mien.osalta.on.kuitenkin. todennäköinen. ja.kaikkien.osa-
puolten.näkökulmasta. toivottava. tulevaisuuden. kehitys-
suunta..Myös.muut.kuin.itse.ongelmainen.tarvitsevat.usein.
ammattiapua,. ja. läheisten. antama. tuki. on. korvaamaton.
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LÄHDE: Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen, Itäpuisto Maritta, Pelissä-hanke
Alla on kuvattu 4T-tunnusmerkkien avulla vihjeitä ja esimerkkejä, jotka voivat kertoa mahdollisista rahapeli-
ongelmista. Kyseessä ei ole asiakastyön väline tai tarkistettava kysymyslista. Alla olevat vihjeet voivat liittyä 
muihinkin ongelmiin. Useiden tunnusmerkkien näkyminen kuitenkin edesauttaa rahapeliongelmien tunnis-
tamista ja puheeksi ottamista.
TEOT
 • aiempien mieluisten ajanviettotapojen hylkääminen
 • ei osallistu perheen tapahtumiin
 • muutokset nukkumisessa, syömisessä ja sukupuolielämässä
 • ei huolehdi itsestään eikä velvollisuuksistaan työssä, koulussa ja perheessä
 • rahaa koskevat riidat muiden ihmisten kanssa
 • alkoholin tai muiden päihteiden käytön lisääntyminen
 • vuorovaikutus lasten kanssa vähenee, ei ole kiinnostunut näiden asioista
 • lähisuhdeväkivalta
 • ajattelee ja puhuu pelaamisesta kaiken aikaa, käyttää siihen aikaa ja rahaa
 • ei halua käyttää rahaa mihinkään muuhun kuin pelaamiseen;  
    pelaa varallisuuteen nähden kohtuuttoman suurilla summilla
 • tekaistut menemiset ja tekemiset
 • vetäytyy sosiaalisista suhteista
 • valehteleminen
TUNTEET
 • on poissaoleva, ahdistunut ja masentunut
 • tunteet vaihtelevat nopeasti, nopeita raivonpuuskia
 • on kyllästynyt ja levoton
 • pelaamiseen liittyvät häpeän ja syyllisyyden tunteet
TALOUS
 • lainaa jatkuvasti rahaa muilta
 • pyytää palkankorotusta
 • etsii rahaa tileiltä, säästöistä ja panttaa tavaroita
 • on vuorotellen rahaton ja runsaasti rahoissa
 • on köyhempi kuin tulotason perusteella voisi olettaa
 • selittämätön velkaantuminen (pikavipit, kulutusluotot)
 • tiliotteilla merkinnät talletuksista pelitileille  
   (esim. PAF, Veikkaus, Ray sekä ulkomaiset peliyhtiöt, joita ovat esim. Betfair, PokerStars jne.)
TERVEYS
 • kärsii tyypillisistä stressioireista, kuten päänsäryistä, vatsakivuista ja univaikeuksista
 • on keskittymisvaikeuksia
 • lihoo tai menettää ruokahalunsa
Liite 1. Rahapeliongelmien tunnistaminen (4T-tunnusmerkit)
Liitteet
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1. Millaista ongelmallinen pelaaminen 
(reikä) on?
4. Kuntoutussuunnitelman laatiminen: 
voimavarojen hyödyntäminen ja 
haittojen minimointi
3. Mitkä asiat ovat kunnossa 
ongelmallisesta pelaamisesta huolimatta?
2. Miten ongelmallinen pelaaminen on 
vaikuttanut reikäleivän eri lohkoilla?
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Liite 3. Reikäleipä / täydennettävä asiakkaan lomake








































1.  Millaista ongelmallinen pelaaminen (reikä) on?
2.  Miten ongelmallinen pelaaminen  
 on vaikuttanut 
 reikäleivän eri lohkoilla?
3.  Mitkä asiat ovat kunnossa 
 ongelmallisesta  
 pelaamisesta  
 huolimatta?
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Lisätietoa ja yhteystietoja
Läheisten tuki
PELUURI  •  www.peluuri.fi
Auttava puhelin puh. 0800 100 101
Peluuri tarjoaa tietoa ja tukea peliongelman kohtaamiseen 
ja hoitamiseen netissä sekä puhelimitse. Tarjolla on myös 
vertaistukea, verkkokeskusteluja sekä ryhmiä. 
PELIRAJAT’ON  •  www.pelirajaton.fi  •  www.sosped.fi
Pelirajat’on-vertaisryhmiä ongelmallisesti pelaaville ja 
läheisille.
TILTTI  •  www.tiltti.fi
Tiltti on pelihaittoihin erikoistunut tieto- ja tukipiste, jossa 
voi pohtia suhdetta omaan tai läheisen pelaamiseen yhdessä 
työntekijän tai vertaisen kanssa. 
PELIVOIMAPIIRI  •  www.pelivoimapiiri.fi
Pelivoimapiiri on valtakunnallinen palvelu omasta tai 
läheisensä rahapelaamisesta huolestuneille ihmisille.  
Palvelu tarjoaa tietoa ja tukea tekstiviesteillä sekä netissä.
PELIKLINIKKA  •  www.peliklinikka.fi 
Peliklinikka on erikoistunut rahapeliongelmien hoitoon. Se 
palvelee pelaajia ja heidän läheisiään. Avohoitopalvelut 
Peliklinikalla ovat helsinkiläisten ja vantaalaisten käytössä. 
PÄIHDELINKKI  •  www.paihdelinkki.fi
Päihdelinkistä saa tukea sekä tietoa päihteistä ja 
riippuvuuksista. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, 
ongelmapelaajille ja läheisille.
Kriisi 
VALTAKUNNALLISEN KRIISIPUHELIMEN PÄIVYSTYSNUMERO 
p. 01019 5202 
(arkisin klo 9.00–6.00, la 15.00–6.00, su 15.00–22.00)
SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA •  www.mielenterveysseura.fi
Sivuilta löytyvät paikallisten kriisikeskusten yhteystiedot. 
Rikoksen uhriksi joutuminen
RIKOSUHRIPÄIVYSTYS (RIKU)  •  www.riku.fi
Auttava puhelin: 0203 16116
Talous- ja velkakysymykset
TAKUU-SÄÄTIÖ  •  www.takuu-saatio.fi
Takuu-Säätiö myöntää takauksia ylivelkaantuneiden 
pankkilainoihin.   
VELKALINJA,  p. 0800 9 8009
Maksutonta puhelinneuvontaa velallisille ja heidän läheisilleen. 
Puheluihin vastaavat Takuu-Säätiön työntekijät.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
www.thl.fi/pelihaitat
Verkkosivuille on koottu materiaalia rahapelihaittojen ehkäisyn 
ja hoidon tueksi pelihaittoja työssään kohtaaville.
THL:N TUKIAINEISTOT PELIHAITOISTA 
• Suhteet pelissä, Tietoa ja tukea rahapelaamisesta 
huolestuneille läheisille. 2014.
• Liikaa pelissä,Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta.  
(uusi painos tulossa 2015)
• Nuoret pelissä, Tietoa kasvattajille lasten ja nuorten 
digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta. 2013.
• Rahapelaaminen ja peliongelma lyhyesti ja selkeästi. 2012. 
Listan tukiaineistot saatavana myös ruotsinkielisinä osoitteesta 
www.julkari.fi.
Julkaisun myynti:  
www.thl.fi/kirjakauppa
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